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Since women were incorporated to the labour market, the population has been in difficulties for reconciling the employment
with the household chores, and these responsabilities has fallen on eomen, specially in inmigrant women, specially in immigrant
women. For that reason, this group is the subject of this document, in which mainly are compared different studies about the
working conditions of immigrant women in Spain. Due to the strong working conditions of these women, the author has made an
analysis about labour conditions in domestic service. These conditions have improved with the new lays, but there is no equal
opportunity yet for women who work at this sector.
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Desde la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ha habido dificultades por parte de la población para poder realizar
una conciliación del empleo remunerado y de las necesidades del hogar, y esta responsabilidad ha recaído sobre las mujeres.
Esta situación se puede observar también en las mujeres inmigrantes, colectivo en el que se centra el estudio de este trabajo.
Principalmente realiza una comparativa de diferentes estudios de análisis acerca de las trabajadoras inmigrantes en España,
pudiendo observar de ese modo las condiciones de precariedad laboral a las que están sometidas las personas de este colectivo.
Debido a la fuerte representación de las mujeres inmigrantes en el servicio doméstico, se ha realizado un análisis acerca de las
condiciones laborales precarias de las personas que trabajan en este sector, que han mejorado en cierta medida gracias a la ley,
pero para que exista una igualdad real, todavía deben realizarse más modificaciones.
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